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Строже контроль—  
прочнее знания!
Важное средство
У ч еба в в у зё  тем  и отл и ч ается  
от ш кол ьн ой , что зд есь  п редо­
став л я ет ся  больш е сам о сто я тел ь ­
н ости  в и зу ч е н и и  н ау к , больш и й  
простор  д л я  р а зв и т и я  и н тересов  
буд ущ его  сп ец и ал и ста .
Это н е  зн ач и т , однако, что  з а ­
н я т и я  студен тов  — дело только  са ­
м и х  студен тов. Н ап роти в, в и х  
сам о сто ятел ьн о й  работе важ н ую  
роль  и граю т д ек ан аты  и  к а ф е д ­
ры , от четкой  д ея тел ь н о сти  кото ­
р ы х  зав и си т  глубокое усв о ен и е  н а ­
у к . Во в р ем я  у с тр о ен н ая  к о н с у л ь ­
т а ц и я  по общ ей  геологи и  п ом ог­
л а  п ер в о к у р сн и к ам  гео гр аф и ч е ­
ского ф а к у л ь т е т а  у св о и ть  этот 
тр у д н ы й  предм ет, ибо д ек ан ат  
п остоян но д ер ж и т  учебн ую  рабо ­
ту  в поле* зр ен и я .
Д ек ан аты  о б язан ы  создать  все 
у с л о в и я  д л я  си стем ати ч еск и х  з а ­
н я т и й  студен тов, кон тр о л и р о вать  
их, н ап р ав л я ть , а, главн ое, со­
гл ас о в ы в ать  д ея тел ь н о сть  отдель- 
* н ы х  каф едр . Н е м ог н е  с к а за т ь ­
ся  н а  у св о ен и и  м а тер и ал а  такой  
ф акт, когд а  студен тов  п е р е гр у ­
ж ал и  за д а н и я м и  по м атем ати к е  в 
ущ ерб  ф и зи к е . Д ек ан ат  ж е это 
проглядел .
Н уж н о , чтобы  студен ты  еж е­
дневно ч у в ств о вал и  в н и м ан и е  
п реп од авател ей . И звестн о , что 
работа, п у щ е н н а я  н а  сам отек, 
п р о в ер я ем ая  от  сл у ч а я  к случаю , 
не д ает  х о р о ш и х  р езу л ьтато в . Об 
этом говорят  к о н тр о л ьн ы е  работы  
по м атем ати ч ески м  ди сц и п л и н ам , 
п р овед ен н ы е н а  п ер в ы х  к у р сах  
ф и зи к о -м атем ати ч еского  ф а к у л ь ­
тета: в груп п е  и з  25 ч ел овек  —24 
н еу д о в л етв о р и тел ьн ы х  оценки . 
П о л ь зу я сь  о тсутстви ем  к он трол я  
со сторон ы  д ек ан ата , каф ед р а  
алгебры  и геом етри и  не вн и  
к ает  в сам о сто ятел ьн ы е зан я  
т и я  студен тов  и  суди т  об и х  зн а  
н и я х  только  по р е зу л ь т а т а м  к о н ­
тр о л ьн ы х  работ.
_ Н е всегд а  и сп о л ьзу ется  т а к а я  
ф орм а кон трол я , к ак  п роверка 
п осещ аем ости  зан яти й . П реп од а­
в ате л и  и н огда  став ят  свои  под 
п и си  в учеб н ом  ж у р н ал е , даж е 
н е  п ои н тер есо вав ш и сь , п очем у  н а  
л ек ц и и  м ного  отсутствую щ и х. 
А сси стен т  к аф ед ры  м ат ем ат и ч е ­
ского а н а л и за  А. А. К о зм ан о ва  
р асп и сы в ается  авансом , ср азу  за 
два  дн я; асси стен т  к аф ед ры  
алгебры  и  геом етри и  Т. Ф. 
Д олгополова вообщ е н е  подписы  
в ает  ж урн ал .
С ер ьезн ы м  у п у щ ен и ем  в д е ­
я тел ь н о сти  к аф ед р  я в л я ется  
обсуж ден и е н едостатков  в учеб е 
без у ч а с ти я  студен тов, закры то. 
В  т ак и х  с л у ч а я х  н и зк а я  у с п е ­
ваем ость  просто  ф и к си р у ется , £ 
п р и ч и н ы  о т став ан и я  не в ы я с н я  
ются.
Д ек ан аты  ч асто  п ри к реп ляю т г 
к у р сам  п реп од авател ей , н е  у ч и  
т ы в а я  и х  осведом лен ности  в д е ­
л а х  груп п ы . А ведь  п р еп о д ава­
тел ь  долж ен  зн а т ь  ж и зн ь  к у р са  
раб о тать  в к он так те  с ком сом оль 
ским  активом .
Н адо  строж е к о н тр о л и р о вать  
сам о сто ятел ьн ы е з а н я т и я  студен  
тов, обесп еч и ть  и х  «ополнитель 
н ы м и  а у д и то р и ям и  д л я  работы  и 
н еобходим ой  л и тер ату р о й . Н е те р ­
пим о такое п олож ен ие, когда
н у ж н ы й  у ч еб н и к , к ак  « В ар и ац и ­
о н н ы е  и счи сл ен и я»  Э льстгольца, 
ч и та л ь н ы й  зал  до си х  пор и м еет  
в  одном  экзем п л я р е , и это дл я  
целого  к у р с а  студентов!
Н еослаб ное руководство  сам о­
сто я тел ьн о й  учеб ой  студентов,
р е гу л я р н ы е  • к о н су л ьт ац и и  по 
всем  ди сц и п л и н ам  во в р ем я  под­
готовки  к  зи м н ей  с е с с и и —в этом 





Л е к ц и я  со став ляет  в а ж ­
н ей ш и й  эл ем ен т  у ч еб н о ­
го процесса. От к ач еств а  
л ек ц и й  в зн ач и тел ьн о й  
степ ен и  за в и с и т  у своен и е
мета. Л екто р  дол ж ен  всесторонн е 
и  глубоко  в лад еть  м атери алом , 
которы й  он сообщ ает своим  сл у ­
ш ател ям , он долж ен  н еу стан н о  
со в ер ш ен ств о вать  свое м астер ­
ство, доб и ваясь  ясн ости  и зл о ж е­
н и я . Н едаром  В. Р . В и л ья м с  п и ­
сал: «...убедить м ож ет только  тот, 
кто сам  убеж ден . А  убеж ден и е  
твердое, н епоколеби м ое уб еж д е­
н и е  м ож ет  д ать  только  зн ани е» .
В деле у л у ч ш е н и я  л екц и он н ого  
м астер ств а  п реп од авател ей , н а  
н аш  в згл яд , зн ач и тел ьн у ю  роль  
и граю т отк р ы ты е л ек ц и и , соп ро­
вож д аем ы е последую щ им  и х  об­
су ж д ен и ем  н а  за с е д а н и я х  к а ­
ф едр. Во всяк ом  случае , н а  к а ­
ф едре ф и зи ч еск о й  х и м и и  этот 
м етод п р и м ен я ет ся  довольно  ш и ­
роко. Н ап ри м ер , в  тек у щ ем  у ч е б ­
ном  году  к аф ед р а  обсудила 5 
л е к ц и й —л е к ц и и  п роф ессора А. Г. 
С тром берга, две л е к ц и и  доц ен та 
А. А. Т агер , л екци ю  к ан д и д ата  
х и м и ч еск и х  н а у к  А. А. Д ьякова , 
лекци ю  к ан д и д ата  х и м и ч еск и х  
н а у к  И. Е. Т итовой .
Д ля  п о сещ ен и я  и  п оследую щ е­
го об су ж д ен и я  мы  вы би раем , как  
п рави ло , л ек ц й и , н аи б олее сл ож ­
н ы е в теорети ческом  и  м етод и ч е­
ском  о тн ош ен и ях . Т ак , п реп од а­
в ате л и  к аф ед р ы  п осетили  лекци ю
су ж д ен и е  л е к ц и й  и м еет  
больш ое зн ач ен и е  дл я  
п о вы ш ен и я  н аучн ого  
у р о в н я  п реп од авател ей  
пред- к аф ед ры , особенно молоды х.
Н ап ри м ер , п р и  обсуж ден и и  н а  
к аф ед р е  л е к ц и и  к а н д и д ата  х и м и ­
ч ес к и х  н а у к  И. Е. Т итовой , п о ­
св ящ ен н о й  втором у  зак о н у  т е р ­
м од и н ам и ки , бы ли  отм ечены  
сер ь езн ы е  м етод и ч ески е  н ед о ­
статки . В л е к ц и и  отсутствовал  
строгий  л о ги ч еск и й  план . Ф о р м у ­
л и р о в к и  второго  зак о н а  бы ли  д а ­
н ы  н е  в тесн ой  св язи  д р у г  с 
другом , а  одна в о зл е  другой . Н а ­
п р авл ен н о сть  п р и р о д н ы х  п р о ц ес­
сов, со став ляю щ ая  сущ н ость  з а ­
кона, со всей  отчетли востью  не 
бы ла д о н есен а  до сл уш ател ей .
К аф е д р а  п р и н я л а  р еш ен и е  об­
су д и ть  м етод и ку  п р еп о д аван и я  
второго  зак о н а  тер м о д и н ам и ки  в 
к у р с а х  л е к ц и й  по ф и зи ч еско й  
х и м и и  д л я  студен тов  гео ло ги ч е­
ского и  би ологического  ф а к у л ь ­
тетов. Т ак о е  обсуж ден и е и  бы ло 
п роведено. В  р е зу л ь т а т е  вы р аб о ­
т а н  п одробны й п л ан  и зл о ж ен и я  
этого р азд ел а  курса .
Б о л ьш о е  зн ач ен и е  и м ело об­
су ж д ен и е  н а  каф ед р е  л ек ц и и  до ­
ц ен т а  А. А. Т агер  по строению  
■двойного эл ектри ческ ого  слоя  и 
эл ек тр о к и н ети ч еск и м  я вл ен и ям . 
Д ело в том, что в су щ еств у ю щ и х  
к у р с а х  коллои дн ой  х и м и и  эти  
р азд ел ы  и зл о ж ен ы  п о-старом у, 
без у ч е та  н о вей ш и х  дости ж ен и й
Отдадим свои голоса кандидатам блока 
коммунистов и беспартийных!
В дн и  п редвы б орной  к ам п ан и и  
аги тк о л л екти в  У рал ьск ого  го су ­
дарствен н ого  у н и в ер си тет а  про­
д ел ал  зн ач и тел ьн у ю  работу  ср е­
ди  и зб и р ател ей . А ги таторы  р а з ъ ­
я с н я л и  н аселен и ю  «П олож ение о 
вы б о р ах  н ар о д н ы х  судов РС Ф С Р», 
в ы сту п ал и  с докладам и  о м еж д у ­
н ародн ом  п олож ен ии , п роводили  
беседы  н а  н ау ч н о -атеи сти ч еск и е  
тем ы  и  т. д. У ч и т ы в а я  зап росы  
и зб и рател ей , а ги тато р ы  п ровод и ­
л и  беседы  н а  и н тер есу ю щ и е и х  
вопросы .
Б ол ьш ую  работу  п роделали  
аги тк о л л ек ти вы  ф ак у л ьтето в  в 
период  п роверк и  сп исков  и зб и ­
рател ей . В н асто ящ ее  в р ем я  а г и ­
таторы  зн ак о м ят  и зб и р ател ей  с 
б и о гр аф и ям и  к ан д и д ата  в н ар о д ­
н ы е су д ьи  и  к ан д и д ато в  в н ар о д ­
н ы е засед атели .
Х орош о работаю т аги тато р ы  от­
д ел ен и я  ж у р н а л и с т и к и  (стар ш и й  
аги тато р  Н. К овал ен ко ), тепло 
отзы ваю тся  и зб и р ател и  о студен- 
тах -а ги тато р ах  с хи м и ческого  
ф ак у л ь т е т а  (стар ш и й  аги татор  
П. У варова).
И звестн о , что  там , где п ар ти й  
н ы е  и  к ом сом ольские о р г а н и за ­
ц и и  осущ ествл яю т п остоян н ы й  
к онтроль , и н тер есу ю тся  со сто я ­
н и ем  а ги тац и о н н о й  работы , там  
и  аги тато р ы  работаю т ак ти в н ей , 
ж и в ее . П ар ти й н о е  бюро у н и в е р ­
си тета  глубоко  в н и к а е т  в д е я ­
тел ьн о сть  аги тк о л л екти ва , о к а ­
зы в ает  больш ую  п ом ощ ь а г и т а т о ­
рам . Этого, к  сож алению , н е л ь зя  
с к азать  про п ар т и й н ы е  бюро н е ­
ко то р ы х  ф а к у л ь т е т с к и х  п ар ти й  
н ы х  о р ган и зац и й . С лабо контро 
л и р у ю т  и  п роверяю т к ачество  бе 
сед партбю ро гео гр аф и ч еск о го  и 
биологического  ф ак у л ь тето в . М а 
ло  п р о я в л я ет  заботы  об а г и т а т о ­
р а х  и  ком и тет  ком сом ола.
П еред  аги тк о л л екти во м  у н и в ер  
си тета  стоит б о л ь ш ая  и  о т в ет ­
с т в е н н ая  зад ача: добиться , чтобы  
в се  и зб и р ател и  12 д ек аб р я  д руж  
но я в и л и с ь  к  и зб и р ат ел ь н ы м  ур  
н ам  и  п роголосовали  за  к а н д и д а ­
тов н ер у ш и м о го  блока ком м ун и  
стов и б есп арти й н ы х .
В. П РО ЗО РО В .
Накануне второго Всесоюзного 
съезда писателей
к ан д и д ата  х и м и ч еск и х  н а у к  И. Е. эл ек тр о х и м и и  в области  стр о ен и я  
Т итовой , п освящ ен н ую  втором у  I двой ного  эл ектри ческ ого  слоя.
зак о н у  терм од и н ам и ки , и  лекци ю  
доц ен та  А. А. Т агер  по вопросам  
стр о ен и я  двой ного  э л ек тр и ч еск о ­
го слоя  и  э л ек тр о к и н ети ч еск и х  
я вл ен и й . Это д ает  н ам  во зм о ж ­
н ость  п ри  о бсуж ден и и  л е к ц и й  не 
о гр а н и ч и в а ть с я  к о н стан тац и ей  
и х  достои н ств  и  недостатков, но 
и  р а зв е р ты в а т ь  ш и рокое обсуж ­
ден и е  тео р ети ч еск и х  и  м ето д и ч е­
ск и х  вопросов. Ш ирокое об
П оэтом у бы л н ам еч ен  п лан  ч т е ­
н и я  эти х  л ек ц и й  н а  ур о в н е  со­
в р ем ен н ы х  эл ек тр о х и м и ч еск и х  
п редставлен и й .
О р ган и зац и я  о тк р ы ты х  л ек ц и й  
с последую щ им  обсуж ден и ем  и х  
я в л я е т с я  в аж н ы м  средством  у л у ч ­
ш е н и я  к ач еств а  п реп од аван и я.
В. К У ЗН Е Ц О В , 
доцент, завед ую щ и й  каф ед рой  
ф и зи ч еско й  хим ии.
* С туден ты  и  п р еп о д авател и  
и стори к о -ф и лол оги ч еск ого  ф а ­
к у л ь те т а  го то вя тся  ко II  В сесо­
ю зном у съ езд у  со в етски х  п и са ­
телей . 8 д ек аб р я  состоялся  ди с­
п у т  о л и р и к е . У ж е вы ш ло три  
н о м ер а  сп ец и ал ьн о го  бю ллетеня 
н а  эту  тем у.
*  Л и т е р а т у р н а я  гр у п п а  у н и ­
в ер си тета  в ы п у сти л а  стенную  
л и тер ату р н у ю  г а зе т у  «П ервы е 
стран иц ы ». В н ей  н а п еч ат ан ы  
сти х и  Б , С околова «И з л и р и ч е ­
ской  тетради», с т ать я  Л . Р у м я н ­
ц ева  «О п ри зм е  и  цели», к о р р ес­
п о н д ен ц и я  В. Г и л ев а  «В аж н ая 
тема» и  т. д.
* А кти вн о  прош ло обсуж ден и е 
тво р ч ества  ч л ен а  у н и в е р с и т е т ­
ской  л и тгр у п п ы  Б . С околова.
* 14 д ек аб р я  н а  и с т о р и к о ф и л о  
л оги ч еском  ф а к у л ь т ете  состои тся  
откры тое п ар ти й н о е  собран и е с 
п овесткой  дня: «С остояние со в ет ­
ской  л и т е р а т у р ы  н а к а н у н е  II  
съ езд а  п исателей». Д оклад  еде 
л а е т  к ан д и д ат  ф и л о л о ги ч ески х  
н а у к  В. И. Т им оф еев .
* В ч и тал ь н о м  зал е  главн ого  
з д а н и я  о тк р ы л ась  вы став ка , п ос­
в я щ е н н а я  I I  В сесою зном у съ езд у  
п и сател ей . Н а  н ей  п редставлен ы  
л у ч ш и е  п р о и зв ед ен и я  советски х  
п и сател ей  и  кри ти ков.
Новый учебный план
Н а  ф и лологич еском  отделен и и  
в вед ен  н о вы й  уч еб н ы й  план . К о ­
л и ч ество  л е к ц и й  зн ач и тел ьн о  
у м ен ьш ается , что д аст  во зм о ж ­
н ость  студен там  больш е з а н и ­
м ат ь ся  сам остоятельн о . По с р а в ­
нению  с п реж н и м  планом , и склю ­
ч ае тся  р я д  ди сц и п л и н : И сто р и я
СССР, З а п а д н ы й  и  Ю ж ны й сл а ­
в я н с к и е  я зы к и . С ни м аю тся ф а ­
к у л ь та т и в н ы е  за н я т и я  по иноег 
р ан н о м у  я зы к у  н а  ст а р ш и х  к ур  
сах. В во д ятся  к ак  о б я зател ьн ы е  
п редм еты  л о ги к а  и п си х о л о ги я  
а  т ак ж е  ср а в н и т е л ь н а я  гр а м м а т и ­
к а  во сто ч н о -сл авя н ски х  я зы к о в  
У в ел и ч и в ается  п ед аго ги ч еск ая  
п р ак ти к а  у  стар ш ек у р сн и к о в .
ВЫПУСКНИКИ РАССКАЗЫВАЮ Т...
П е р в ы е  с а м о с т о я т е л ь н ы е  ша г и
О кончив у н и в е р с и т е т  летом  
1953 года, мои б ы вш и е одн о­
к у р сн и к и  р а зъ е х а л и с ь  в р а зн ы е  
у го л к и  С оветского Союза. Одни, 
и з  н и х  т р у д я т ся  н а  У рале, д р у ­
г и е —н а н ео б ъ я т н ы х  п росторах  
В осточной  С ибири  и  Д ал ьн его  
В остока.
П очетн а, ответств ен н а  и  т я ж е ­
л а  работа  геолога, р а зв ед ч и к а  
недр! П о сл у ш н ая  его  ум у , воле, 
н асто й ч и в о сти  все больш е и  боль­
ш е  свои х  сокрови щ  отдает  совет­
ском у н ар о д у  н аш а  зем ля . И  я  
рад , что  в освоен и е  н а ш и х  н е ­
и сч ер п аем ы х  н едр  в н о ся т  свою 
скром ную  л еп ту  и  м ои  то вар и щ и  
по учебе. Р азу м еет ся , дл я  того, 
чтобы  работа  геолога  бы ла н а и ­
более плодотворной , необходим ы  
богаты е тео р ети ч еск и е  зн а н и я  и 
п р ак ти ч еск и е  н авы ки . Об этом 
м не и х о ч ется  п оговорить.
П ри р асп р ед ел ен и и  м ест мне 
«не повезло»: я  п о лу ч и л  н а п р а в ­
л ен и е  в т ех н и к у м . С  п ер вы х  ж е 
дн ей  п р еп о д авател ьск о й  д е я т е л ь ­
н ости  я  убед и л ся , что н аш  тео ­
р ети ч еск и й  багаж  достаточно п о­
лон, что н аш и  з н а н и я  соответ­
ствую т соврем ен н ом у  уровню  р а з ­
в и т и я  гео л о ги ч еск и х  н ау к . В 
этом  за с л у га  всего проф ессорско-
Сотни вы пускников университ ет а ежегодно разъезж а­
ю т ся во все уголки нашей Родины , вклю чаю т ся в кипучую  
созидат ельную  деят ельност ь нашего народа. И  т ам , на 
практической работе, проверяет ся качест во специалист ов, 
подгот овленны х университетом.
Р едакция „С т алинца“ обрат илась к  р я д у  вы пускников  
с просьбой рассказат ь о своих д ела х  и жизни.
Ниже печат ает ся первое письмо, полученное редакцией.
п реп од авател ьск ого  состава  гео ­
л оги ч еского  ф ак у л ь т е т а  и  осо­
бенно п роф ессора А. К . Г ладков- 
ского, д о ц ен та  Д. Д. Д егтярева , 
п р 9ф ессора М. Н . А льбова.
Н есом нен н о , х о р о ш ая  п о д к о ван ­
н ость  в теори и  и гр а е т  н ем ал о ­
важ н ую  роль  в н аш ей  трудовой  
деятел ьн о сти . Н о, говоря  о л и ц е ­
вой  стороне м едали , н е л ь з я  з а ­
б ы вать  и  о ее  оборотной сторо­
не, в дан н ом  с л у ч а е —о п р ак ти ­
ч е с к и х  н ав ы к ах , которы е дол­
ж н ы  д а в а т ь с я  в ун и в ер си тете ,
В  прош лом  году п ри  консуль- 
■тировании д и п лом ан тов  в т е х н и ­
к у м е  м н е п р и ш л о сь  сто л к н у ться  
с вопросам и  м етодики  р азв ед к и  
м есторож ден и я , м етод и ки  опробо­
в а н и я , с воп росам и  т ех н и к и  п ро ­
ходки  гор н о -р азвед о ч н ы х  в ы р а ­
боток (ш урф ов , к ан ав , ш толен , 
ш ахт), с вопросам и  тех н и к и  б ез­
оп асности  и  п одсчета  зап асов  по 
р азл и ч н ы м  к атего р и ям . Н екото ­
р ы е  и з  э ти х  вопросов в у н и в е р ­
си тете  н е  р ассм атр и вал и сь , а д р у ­
гие, хотя  и  р ассм атр и вал и сь , но 
о п ять -так и , скорее  всего, с тео р е­
ти ч еск и м  уклоном . П ричем  б ол ь­
ш и м  м и н усом  я в и л о сь  и  то, что 
у  н ас  и н огда  бы ло н а п л е в а т е л ь ­
ское отн ош ен и е  к чи сто  п р а к т и ­
ч ески м  ди сц и п л и н ам , в ч астн о ­
сти, к геолого -раззедоч н ом у  делу. 
В и н а  зд есь  л о ж и тся , м ож ет бы ть, 
и  н а  п реп од авател ей , не су м ев ­
ш и х  н ас  заи н тер есо в ать , у в л еч ь , 
но к ак  бы то ни  было, а мне, в 
итоге, п ри ш л ось  нем ало  п р о ч и ­
тать  руководств , преж де, чем  я  
смог к о н су л ь ти р о в ат ь  д и п л о м ан ­
тов.
С так и м и  ж е чи сто  п р а к т и ч е ­
ски м и  вопросам и  стол к н ул и сь , 
конечно , и  м ои  то вари щ и , рабо ­
таю щ ие сегодн я  н а  р а зв е д ы в а е ­
м ы х  и  эк сп л у ати р у ю щ и х ся  ме 
сторож ден иях .
С лов нет, у ч и т ь с я  надо в езгд а  
и  везде, но это н е  зн ач и т , что 
о свещ ен и е  п р ак ти ч еск и х  вопро 
сов м ож ет сто ять  в  у н и в ер си т ете  
н е  н а  долж ной  вы соте. В се ж е, в 
кон ц е  концов, п реобладаю щ ее 
I чи сло  в ы п у ск н и к о в  геологи ческо  
I го ф ак у л ь т е т а  н ах о д и тся  на 
п р акти ч еск о й , ч ерн овой  работе, 
где н а  одн и х  тео р ети ч еск и х  з н а ­
н и я х  далеко  н е  уед еш ь .
И если  п р еп о д авател и  ф а к у л ь ­
тета  буд ут о св ещ ать  достаточно 
полно н е  только  теорети чески е, 
но и  п р ак ти ч еск и е  вопросы , а 
студен ты  —б у д у щ и е р азв ед ч и к и  
н едр  —си стем ати ч еск и м  и  у п о р ­
н ы м  трудом  п о п о л н ять  свои  зн а ­
н и я  всем  лучш иіц, п ередовы м  в 
н а у к е  и  тех н и к е , то без сом не 
н и я , в ы п у ск н и к и  всегд а  и везде  
ср азу  ж е после о к о н ч ан и я  у н и  
в ер си тета  буд ут ш а г а т ь  вперед  
сем и м и л ьн ы м и  ш агам и  в п ер зы х  
р я д а х  славн ого  отряда  советски х  
геологов.
Ю. Ш ЕЛОМ ОВ.
г. К анск.
П а р т и й н а я  ж и з н ь
Вернуть  ф а к у л ь т е т у  
передовое место
М есяц  н а за д  бы л и зб р ан  н овы й  
состав  п ар ти й н о го  бюро ф изико- 
м атем ати ч еско го  ф ак у л ьт ет а . О т­
четн о-вы б орное п ар ти й н о е  собра­
н и е  п оказало , что состоян и е  п а р ­
ти й н о й  работы  н а  ф а к у л ь т е те  
в есь м а  н ебл агоп ол учн о , к ак  сл ед ­
стви е  этого —р я д  к р у п н ы х  н едо ­
статков  в  у чеб н ой  и н ау ч н о й  р а ­
боте.
Ф и зи к о -м атем ати ч еск и й  ф а к у л ь ­
т е т —когда-то  передовой  по у с п е ­
ваем ости  и  д и сц и п л и н е  с т у д ен ­
т о в — в последн ее в р ем я  з н а ч и ­
тел ьн о  отстает. Н а у ч н а я  работа 
в ед ется  н еакти вн о . К о м м у н и ст  
тов. К н я зе в , н ап ри м ер , совсем  
н е  д ает  н ау ч н о й  п родук ц и и , а 
к о м м у н и стк а  тов. Ш еб али н а 
у ж е  тр и  года н е  з а щ и щ а е т  к а н ­
ди д атск ой  ди ссер тац и и , х о т я  ей  
созд ан ы  н еобходи м ы е у сл о ви я  
д л я  этого. В  п рош лом  учебн ом  
году н а у ч н ы й  сем и н ар  п р еп о д а­
в а те л ей  общ ей  ф и зи к и  не соби­
рался.
Н а  ф а к у л ь те т е  оч ен ь  слабо в е ­
дется  м ето д и ч еская  работа. Л и ш ь  
с осен и  зд есь  н ам ети л о сь  н ек о то ­
рое о ж и в л ен и е  —стали  работать  
м агн и тн ы й  и  оп ти ч ески й  сем и ­
нары .
В р е зу л ь т а т е  о сл аб л ен и я  с в я зи  
м н о ги х  к ом м ун и стов  и  п р еп о д а­
в ате л ей  с ком сом ольской  о р г а н и ­
зац и ей  ф а к у л ь т е т а  хорош и е р е ­
ш е н и я  ком сом ольского  бюро о 
п о вы ш ен и и  у сп еваем о сти  и  вос­
п и тан и и  сту д ен ч еств а  часто  ос­
тав а л и сь  н ео су щ ествл ен н ы м и .
К он еч н о , за  м еся ц  после от­
четн о-вы борного  со б р ан и я  п а р ­
ти й н о м у  бюро м ногого сд ел ать  
н е  удал ось . Это н е  могло не 
в зво л н о вать  ком м ун истов . П ар ­
ти й н ое собрание, состоявш ееся  
30 н о яб р я , н а  котором  о бсуж да­
л и сь  зад ач и  ф а к у л ь т е т а  перед 
зи м н ей  сессией , ф ак ти ч еск и  п р е ­
в р ати л о сь  в о б суж д ен и е  с е р ь е з ­
н ы х  н едостатков, и м ею щ и хся  н а  
ф ак у л ьтете .
В тек у щ ем  сем естре особенно 
тревож н о п олож ен и е  с п р еп о д ава­
н и ем  м атем ати к и  н а  п ервом  и 
втором  к у р с а х  м атем ати ческого  
о тдел ен и я . В одной  гр у п п е  24 
сту д ен та  и з 25 п о лу ч и ли  н еу д о в ­
л ет в о р и тел ь н ы е  оц ен ки . И м ею тся 
студен ты , п о л у ч и в ш и е  «неуд» по 
трем  к о н тр о л ьн ы м  работам .
С обрание отм етило, что гл а в ­
н ой  п р и ч и н о й  н еусп еваем ости  
н у ж н о  п р и зн а т ь  н едостаточн ую  
сам остоятел ьн ую  работу  с ту д ен ­
тов н ад  м атер и ал о м  и  н е о р га н и ­
зо в ан н о сть  ее. П реп од авател и  м а ­
ло и зу ч а л и  п р и ч и н ы  слабы х  з н а ­
н и й  о тд ел ьн ы х  студентов, не 
б еседовали  с ним и , н е  з а н и м а ­
л и с ь  этим  и  к аф ед р ы  и  декан ат . 
П оэтом у осн овн ы м  методом  и з у ч е ­
н и я  студен тов  о став ал и сь  к о н ­
тр о л ь н ы е  м ер о п р и яти я , чего, к о ­
н ечно , недостаточно.
С обран и е  потребовало  от п а р т ­
бюро и  д ек ан а  ф ак у л ь тет а , к о м ­
м у н и ста  тов. Б . В. П адучева, 
п р и н я т и я  н ео тл о ж н ы х  м ер к н а ­
л аж и в ан и ю  сам о сто я тел ьн ы х  з а ­
н я т и й  студен тов, со зв ать  п р о и з­
водствен н ы е со в ещ ан и я  н а  к у р ­
сах  в  св я зи  с п р ед сто ящ ей  э к з а ­
м ен ац и о н н о й  сесси ей , а от п реп о­
д а в а т е л е й —полностью  обесп ечить 
студен тов  к о н су л ь тац и я м и  по 
всем  д и сц и п л и н ам , вы н оси м ы м  
н а  сессию.
П еред к ом м ун и стам и , ком со­
м ол ьц ам и  и  всем  коллекти вом  
ф ак у л ь т е т а  стоят о ч ен ь  больш и е 
зад ач и  в о ж и в л ен и и  о б щ ествен ­
н ой  работы  н а  ф ак у л ьтете , кото ­
р а я  дол ж н а бы ть н ап р ав л ен а  на 
п о вы ш ен и е  зн а н и й  студентов.
М. Н О СКО В, 
член  партбю ро ф и зи к о -м ате ­
м ати ческого  ф ак у л ьтета .
Лекторий для студентов 
и преподавателей
Л е к ц и е й  к ан д и д ата  и сто р и ч е­
ск и х  н а у к  Ф. И. С у р и н а  «СШ А — 
гл ав н ы й  о ч аг  м и ровой  р еак ц и и  
и  и м п ер и ал и сти ч еск о й  агрессии » 
о тк р ы л ся  л ек то р и й  п ри  у н и в е р ­
си тете  д л я  п реп о д авател ей  и с т у ­
дентов С вердловска. К аж д ую  п я т ­
н и ц у  в актовом  зал е  к в а л и ф и ц и ­
р о в ан н ы м и  сп ец и ал и стам и  б у д у т  
ч и т а т ь с я  л е к ц и и  н а  п о л и ти ч е­
ские, естествен н ы е  и н а у ч н о -а т е ­
и ст и ч еск и е  темы .
Студенческие вечера
В субботу  и  в о скр есен ье  н а  
м н оги х  к у р с а х  и  ф а к у л ь т е т а х  
п ровод и л и сь  в еч ер а  отды ха.
4 д ек аб р я  др у ж н о й  сем ьей  соб­
р ал и с ь  сту д ен ты  хи м и ческ ого  и 
геологи ческого  ф аку л ьтето в . О с­
т а л ь н ы е  хорош о п ровели  врем я  
) в  актовом  зал е  гл ав н о го  зд ан и я . 
Б ы л  дан  к о н ц ер т  ху д о ж ествен н о й  
сам од еятел ьн ости , в п ер в ы е  в ы ­
сту п и л и  си м ф он и ческ и й  ан сам бль  
і и  оркестр  н ар о д н ы х  и н струм ен - 
I тов.
В в о скр есн ы й  ден ь  в еч ер а  от­
д ы х а  состояли сь  в о бщ еж и ти и  по 
у л и ц е  8 М арта и н а  отдел ен и и  
ж у р н ал и сти к и .
Странная очередность
— К а к  вы  заб о ти тесь  о ж и зн и  
студен тов  в общ еж и ти и ? —с т а ­
ки м  вопросом  об рати л и сь  м ы  к
А. Б л аш к о , секретарю  ком сом оль­
ской  о р га н и за ц и и  геологи ческого  
ф ак у л ьтета .
Н а  этот вопрос тов. Б л аш к о  
мог о твети ть  только  о т р и ц а т е л ь ­
но. К о м со м о л ьск ая  о р г а н и за ц и я  
ф а к у л ь т е т а  м ало и н тер есу ет ся  
ж и зн ью  студен тов  в н е  стен  у н и ­
верси тета . П осле л е к ц и й  ком со­
м ол ьски е ак ти в и сты  н е  знаю т, 
что делаю т студен ты -геологи , чем  
зан и м аю тся , к а к  отды хаю т. Они 
н е  заб о тятся  о том, чтобы  соз­
дать  все  у сл о в и я  д л я  хорош его  
о тды ха  сту д ен та  в н е  у н и в е р с и ­
тета. С н а ч а л а  учеб н ого  года в 
о бщ еж и ти и  н а  у л и ц е  Щ орса, 23-а, 
где ж и в у т  геологи , н е  п ровод и ­
лось  н и  одного к у л ьту р н о го  м е ­
р о п р и яти я .
Т о т  ф акт , что  в общ еж и ти и  н ет  
сп ец и ал ьн о го  п ом ещ ен и я , где 
м огли  бы п р о во д и ться  вечера , 
ди сп уты , ч и т а т ь с я  л ек ц и и , ко ­
нечно, затр у д н я ет , но н е  дел ает  
н евозм ож н ы м и  так и е  м е р о п р и я ­
ти я . В едь п ровод и л и сь  он и  в 
п рош л ы е годы. К стати , ком со­
м о л ьск ая  о р г а н и за ц и я  ф а к у л ь т е ­
та долж н а бы ла доб и ться  у  А Х Ч , 
чтобы  созд ать  в этом  общ еж и тии  
к р асн ы й  уголок.
Н ет  н асто ящ ей  заботы  о бы те 
студен тов  и  у  проф сою зной  о р га ­
н и за ц и и  ф ак у л ьтета . П роф ком и- 
тет составил  подробны й п л ан  п о ­
сещ ен и й  общ еж и ти й  и ч ас тн ы х  
к в ар ти р , но п окам ест  ч л ен ы  
п роф к ом и тета  м ало что сделали . 
С н а ч а л а  года они  только  один 
р а з  бы ли  в общ еж и тии .
С туден ты , ж и в у щ и е  в о б щ еж и ­
ти и  н а  у л и ц е  Щ орса, 23-а, ж а л у ­
ю тся н а  то, что реп родукторы  в 
к о м н атах  п лохи е, что по ви н е  
А Х Ч  воду  в о зя т  н ер егу л я р н о , 
и н огда  ц елы м и  д н я м и  не бы вает  
воды.
Зн аю т л и  общ ествен н ы е о р га ­
н и за ц и и  геологи ческого  ф а к у л ь ­
тета  об эти х  н ед остатк ах?  А ес ­
л и  знаю т, п р и н и м ал и  каки е-ли бо  
м еры  д л я  и х  у стр ан ен и я?
«Геолог», с тен н ая  га зета  ф а ­
к у л ьтета , дол ж н а всесторон н е  ос­
в е щ а ть  ж и зн ь  студен тов  и осо­
бое в н и м ан и е  у д ел я т ь  и х  бы ту. 
А н а  деле  сте н н а я  га зета  н е  по­
м ести л а  в тек у щ ем  учебном  
году  н и  одного м атер и ал а  н а  эту  
тем у.
В се это тов. Б л аш к о  о б ъ я сн я ет  
тем, что  п ол и ти ко -во сп и тател ь­
н а я  работа н а  ф ак у л ь т ет е  идет 
ещ е плохо, и поэтом у надо  в н а ­
ч ал е  у с и л и т ь  эту  работу  н а  ф а ­
к у л ь тете , а потом в общ еж и тии .
С т р ан н ая  очередность!
С. ВЛАД.
Ф Е Л Ь Е Т О Н
Из дневника лингвиста
4 октября. С его д н я  бы ло за с е ­
дан и е  к аф едры . С нова р у гал и  
м ен я  за  то, что я  о п ять  з а т я н у ­
л а  курсовую , н е  бы ваю  в д и ал ек ­
тол о ги ч ески х  эксп ед и ц и ях , р а з ­
говорн ой  р еч и  почти  совсем  н е  
слы ш у. Ч то  ж е, п ож ал уй , это все 
сп раведли во .
Попробую  п овн и м ател ьн ее  п р и ­
с л у ш и в а т ь с я  к разго во р н о й  р ечи  
студентов: ведь  они  и з р а зн ы х  
мест, н аверн ое , есть  в и х  р ечи  
д и ал ек тн ы е  особенности.
5 октября. Б ы л а  н а  д в у х  к ом со­
м о л ьск и х  собран и ях . Р а н ь ш е  я  
н е зам еч ал а , к а к  н екоторы е в ы ­
ступ аю щ и е довольно о р и ги н ал ь  
н ы м  способом в ы раж аю т свои 
м ы сли, п очти  одн и м и  и т е ­
м и ж е словам и: « К о н к р ет­
но», «ф ормально», «объективно», 
п ер еп л ет ая  и х  с к ан ц ел яр ск и м и  
оборотам и  ти па: «некоторое к о л и ­
чество  часов», «дан н ы й  товари щ » 
и  т. п. Г овори ли  об и н т ер есн ы х  
вещ ах , а  сл у ш ать  было скучно.
Н о все ж е к ан ц ел яр ск о е  н а р е ­
чи е  ещ е н и к ем  не освещ ал ось  — 
и сп ользую  это в своей  работе о 
ди ал ек тах .
6 октяб ря. П осле л е к ц и й  п охо ­
д и л а  по у н и в ер си тету . Н а  втором  
этаж е вп еред и  м ен я  ш ли  ю нош а 
и  д ев у ш к а . Н евол ьн о  у сл ы ш ал а  
и х  разговор . Он, н ак л о н и в  к  н ей  
голову, н еж н ы м  голосом говорил: 
«Что к ас а е т с я  «О ктября», то я  не 
знаю , к а к а я  там  к и н о к ар ти н а , 
но ты  ск аж и  к о н к р етн о  —п ойд еш ь 
н а  «С ви н арку  и  п астуха»?
И н тер есн ая  ф разеол оги я , и с ­
п ользую  в работе.
10 октября. С егодня слы ш ала, 
к ак  у  гардеробн ой  ож и влен н о  
р азго в ар и в ал и  две девуш ки .
— Н у , ладно, В а л я ,— говори т 
о д н а ,—Я  п ойду в ы б и в ать  обед. 
Ч то  вы б и ть  тебе?
— П одож ди, я  сдам  сей час  ш к у ­
ру , пойдем  вм есте.
Д ев у ш к а  сдала в гардеробную  
п альто  —сам ое обы кновенн ое п а л ь ­
то, а  вовсе  н е  ш куру .
Д и алекти зм ы ! Д в ен ад ц ать  ч а ­
сов я  би лась , и с к а л а  в сл о вар я х  
х о тя  бы  п охож ее —тщ етно! Это 
что-то новое.
Н о о тк у д а  это н азв ан и е?  И к ак  
это «вы бивать» обед? О твета  пока 
не н аш л а.
11 октября. Р аб о та  и д ет  с у д и ­
в и тел ьн о й  бы стротой. Д и а л е к т и з ­
м ы —н а каж дом  ш агу . В от сегод­
н я  вид ела, к а к  и з  спортивного  
зала , где о к о н ч и л ась  во лей б о л ь­
н а я  в стреча , в ы л ет ает  р а зг о р я ­
ч ен н ы й , со в зъ е р о ш ен н ы м и  воло­
сам и  спортсм ен . «П ричесали  
нас!» —отч ая н н о  сообщ ает он то ­
в ар и щ у , а  тот  п еч ал ьн о  отвечает: 
«Знаю , к л ассн о  вас  разлож или».
14 октября. П одготовила у ж е  
объ ем и сты й  словарь. Ч удесно! 
С луш аю , зап исы ваю . С остави ла 
ц ел ы й  р азд ел  слов, которы м и  
студен ты  обозначаю т у ч еб н ы е  
процессы : «контролка», «лабора-
торка», « в н еау д и то р к а» ,—это и н ­
тересно.
20 октября. П ред стави л а  со­
бр ан н ы е  м атер и ал ы  н а  к аф ед ру . 
О см еяна. В се хором  говорят: 
«К аки е  ж е это  д и ал ек ти зм ы ?  Это 
просто м усор, суррогат , сл овес­
н ы й  хлам». А завед ую щ и й  к а ­
ф едрой  сказал : «Л учш е кам н и
бросать  впустую , н еж ел и  м олвить 
слова пусты е».
Г оворят, это и зр еч ен и е  д р ев н и х  
славян ...
Ф К О РЫ Т К О .
Спортивное воскресенье
* 5 дек аб ря  в п ар ке  к у л ь ту р ы  
и о тды ха  и м ен и  М аяковского  
п ровод и ли сь  стрелково-стен довы е 
со ревн ован и я , п о свя щ ен н ы е  Дню 
С оветской  К о н сти ту ц и и . П ервое 
место за н я л  к о л лек ти в  общ ества 
«Н аука». От у н и в е р с и те т а  в 
ком ан де п обеди тел ьн и ц е  усп еш но  
в ы сту п ал  п ер во р азр я д н и к , п ро ­
ректор  по А Х Ч  В. Л . Н орин .
* У тром  в сп ортивном  зал е  н а ­
ч ал и сь  и гр ы  второго  к р у га  п е р ­
в ен ств а  у н и в е р с и те т а  по в о л ей ­
болу. С нова д р у ж н ы й  кол лек ти в  
ф илологов  в ы и гр ал  у  спортсм е­
нов ф изи к о -м атем ати ч еского  ф а ­
к у л ь те т а  со счетом  2:0. В торой
р аз  п отерп ел а  п о р аж ен и е  к о м ан ­
да ж у р н ал и сто в  от волей бол и ­
стов -геологов.
* В ечером  со стояли сь  б аск ет ­
бол ьн ы е встр еч и  м еж ду  сп орт­
см ен ам и  у н и в ер си т ета  и т е х н и ­
к у м а  ф и зк у л ь ту р ы . Ж ен ск и е  
ком ан ды  у н и в е р с и т е т а  одерж али  
у б ед и тел ьн ы е  победы , зато  пер 
в а я  м у ж ск ая  ком ан да, в ы сту п аю ­
щ а я  по II  групп е, п р о и гр ал а  со 
счетом  44:83. У п о р н ей ш ая  борьба 
р а зв е р н у л а с ь  м еж ду  вторы м и  
ком ан дам и . М и н и м ал ь н ы й  п ер е ­
вес у  сп ортсм енов у н и в е р с и т е та  — 
57:56.
В четв ер то м  н ом ере стен ной  
га зеты  ф и зи к о -м атем ати ч еского  
ф а к у л ь т е т а  «За науку!»  н а п е ч а ­
т ан а  с т а т ь я  «П очему мы  это ос­
т ав л я ем  без вн и м ан и я?»  А вторы  
е е —гр у п п а  студен тов  ф а к у л ь т е ­
т а —и  р е д а к ц и я  зад ал и сь  целью  
п о стави ть  н а  обсуж ден и е н екото- J 
р ы е  вопросы , якоб ы  волн ую щ и е і 
студен ческ ую  м ассу.
Н о п ер вы й  ж е  . тези с  статьи : j 
«...не т а к  у ж  хорош а б ы вает  б ез­
у к о р и зн ен н о сть»  — н а с то р а ж и в а ­
ет.
О казы в ается , авторы  статьи  
оп олч и ли сь  н а  студентов... хоро- ! 
ш о и  о тл и ч н о  вы п о л н яю щ и х  свой 
гл ав н ы й  д о л г —у ч и ть ся . И х  он и  j  
и р о н и ч еск и  и м ен ую т «б езукори з­
н енн ы м и» . А вторы  п иш ут:
«А, допустим , за в тр а  у  нас 
к о н т р о л ь н ая , а  сегодн я  н ео ж и ­
дан н о  стало  необходим о у ч а с т ­
в о вать  в соревн ован и и . И в о т ; 
«безукори зн ен н ы й »  чел овек  б у ­
дет го то ви ться  к  к онтрольн ой , 
а «н ебезук ори зн ен н ы й »  пойдет 
н а  соревн ован и е . З ав т р а , бы ть 
мож ет, п ер вы й  п олуч и т  «п ятер­
ку», а  п оследн и й  —«двойку». П о­
том, п олуч и вш его  «двойку», мы 
будем  р у гать , в глуб и н е  душ и  
оп р авд ы в ая  его, а  п олуч и вш его  
«п ятерку»  х в ал и ть , в глуб и н е 
д уш и  ругая» .
В ы ходит, бросай  п одготовку  к 
к о н тр о л ьн о й  и  беги  н а  со ревн о ­
О б з о р  п е ч а т и
Когда ломятся в  открытую дверь...
ван и я . Н адо л и  д о к азы вать , что 
это не верно?! Н е верно  потому, 
что  осн о вн ая  о б язан н о сть  сту д ен ­
т о в — у ч и т ь ся , готови ть  себя к 
б у д у щ ей  п р ак ти ч еск о й  д е я т е л ь ­
н ости  в р а зл и ч н ы х  о б л астя х  хо ­
зя й ств ен н о го  и  к у л ьту р н о го  стр о ­
и тел ьств а . В идим о, н е  п о н и м ая  
этого, авторы  статьи  н ап ад аю т н а  1 
сту д ен та  Ю. И зю м ова, которы й  
хорош о у ч и тся , но «ни одного j  
общ ествен ного  п о р у ч ен и я  не вы- I 
полн и л  с душ ой, к ак  следует... Н о 
за  хорош ую  у ч еб у  его у в а ж а е т  j 
д ек ан ат , и сам  он  сч и тает  свою 
ж и зн ь  н орм альной ».
А  п очем у  он долж ен  сч и тать  
свою ж и зн ь  «н енорм альной»? 
У чеба —это п р о и зв о д ств ен н ая  р а ­
бота, и  М. И. К а л и н и н  говорил: 
«Т еперь п р о и зв о д ств ен н ая  рабо ­
т а —это одн а и з  в аж н ей ш и х  го ­
су д ар ств ен н ы х  и  общ ествен н ы х  
зад ач , это с ам ая  в а ж н а я  • работа 
в н аш е  врем я».
А вторы  статьи  д ал ее  пиш ут: 
«Н ам к аж ется , что люди, к о ­
торы е м огут у ч ас тв о в ать  в 
том и ли  и ном  м ер о п р и яти и , 
обязан ы  это д ел ать  так , к ак
об язан ы  они у ч и ться» , —и д а л ь ­
ш е они вопрош аю т: «А разв е
м ало у  н ас  лю дей, зан и м аю ­
щ и х с я  только  учебой?»
О пять о б р ати м ся  к  в ы с к а зы в а ­
н и я м  М. И  К ал и н и н а .
«О сновная п арти й н о-об щ ествен ­
н а я  н а гр у зк а  чел о в ек а  —это его 
п р о и зв о д ств ен н ая  работа. Е сл и  у  
чел о в ек а  п рои зводствен н ы е р е ­
зу л ь т а т ы  н еу д о в летв о р и тел ьн ы е, 
а  все о стал ьн ы е  п о казател и  хо р о ­
ш ие, я  бы сказал , что он  п лохой  
ком м унист».
Т ак и м  образом , осн о вн ая  зад ач а  
с т у д е н т а —усп еш н о  у ч и ться . Но 
это отню дь н е  зн ач и т , что  он не 
долж ен  п р и н и м ать  ак ти в н о е  у ч а ­
стие в общ ествен ной  ж и зн и , 
не долж ен  у ч ас тв о в ать  в 
х у д о ж ествен н о й  сам о д еятел ьн о ­
сти, за н и м а т ь с я  спортом  и  т. д: 
Это бы ло бы н еп р ав и л ьн о . С ту ­
д ен т  долж ен  р а зв и в а т ь с я  гар м о ­
н и ч ески . Е сл и  он сторон и тся  об­
щ еств ен н о й  работы , не за н и м а е т ­
ся  спортом, н у ж н о  у б ед и ть  его, 
д о к азать  н е п р ав и л ьн о сть  его 
взглядов .
Н аш ей  стр ан е  н у ж н ы  с п ец и ал и ­
сты -общ ествен н и ки  эти  к ач еств а  
сту д ен ты  долж ны  п ри об ретать  
в вузе , и человека, н е  у ч ас тв у ю ­
щ его  в общ ествен ной  работе, 
н у ж н о  убед и ть , чтобы  он понял  
свою ош ибку. Н о став и ть  зн ак  
р а в ен ст в а  м еж ду  н ея в к о й  н а  со­
р ев н о в ан и е  и н есд ач ей  сессии, 
к а к  делаю т авторы  с т а т ь и ,—г л у ­
боко ош ибочно.
•Спорить, д и ск у сси р о в ать  об 
этом  —зн а ч и т  л о м и ть ся  в о тк р ы ­
тую  дверь. К у д а  п олезн ее  п ока­
зы вать , к а к  отл и ч н и к и  сочетаю т 
у ч ен и е  и  общ ествен ную  работу.
Н еп р и я т н ы й  осадок остав л яет  
д ругой  тези с  авторов  статьи .
«Но п усть  только  н аш и  а к т и ­
в и с т ы ,—п и ш у т  они, —слепо под­
х ваты ваю т все, что им  ск азан о  
«сверху». О н и х  будет там  
п р екр асн о е  м нение. ...П рекрас­
н а я  х а р а к т ер и ст и к а  им обеспе­
чена!»
В озм ож но, авторы  хотел и  в о з­
р а зи т ь  п роти в  ещ е в стр еч аю щ и х ­
ся  ф актов  ск о в ы в ан и я  и н и ц и а т и ­
вы  сн и зу . Д ей стви тел ьн о , н е л ь ­
з я  гл у ш и ть , о гр ан и ч и в ать , с в я ­
зы в ать  и н и ц и а т и в у  сту д ен ч ест ­
ва. Н о и  э т у  и н и ц и а т и в у  н а ­
до н ап р ав л я ть , ею надо  р у к о ­
води ть. И  дело это р у к о во д ящ и х  
орган ов  ф ак у л ь тета , у н и в е р с и т е ­
та.
О днако в с татье  н е  приведен о  
н и  одного примера,, которы й  бы 
п одтверж дал  тези с  авторов, и 
со зд ается  в п еч атл ен и е , что  они 
и р о н и зи р у ю т  н ад  тем и  а к т и в и ­
стами, которы е с душ ой, с ж е л а ­
н и ем  вы п ол н яю т д и р ек ти в ы  
сверху .
П ар ти я  у ч и т  со в етски х  лю дей  
во всей  и х  д ея тел ьн о сти  р у к о ­
в о д ство в аться  п оли ти кой  К ом м у 
н и сти ч еск о й  п ар ти и  С оветского 
Союза, творч ески  п р и м ен я ть  р е ­
ш е н и я  съездов, к о н ф ер ен ц и й  
п арти и , п лен ум ов  Ц К , р у к о во д ­
ств о в аться  и м и  в п овсед невной  
работе, п р етв о р я ть  и х  в ж и зн ь . 
К ом м ун и ст, ком сом олец  —это бо­
р ец  за  вы п ол н ен и е  р еш ен и й  п а р ­
ти и , за  п р етво р ен и е  в ж и зн ь  ее 
политики .
Р е д а к ц и я  «За науку!»  н ап р асн о  
о твл ек ает  в н и м ан и е  студен тов  
ф ак у л ь т е т а  от у ч е н и я  и  общ е­
ствен н ой  работы  н а  обсуж ден и е 
вопросов, которы е не я вл я ю тся  и 
не м огут  я в л я т ь с я  д и ск у сси о н ­
н ы м и  д л я  н аш его  студен чества .
Зам . р ед ак то р а
3. Я Н Т О В С К И Й .
